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d 
GL/P1 The AUTH may delete his conference 
data from conference data base at any 
time. See SY/P1. 
 MUST  X   
GL/P2 PCC may reject abstracts/papers at any 
time. 
 MUST  X   
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GL/P4 The AUTH may change his data. See 
SY/P1. 
 MUST For example 
change his 
email address 
X   
GL/P5 The AUTH can withdraw his/her al-
ready submitted abstract/paper. See 
SY/P5. 
 MUST If the AUTH 
has changed 
his mind, he 
should be 
able to with-
draw a paper 
from the 
conference. 
X   
GL/P7 The REV may login and change his 
data. See SY/P7. 
 MUST see GL/P4 X   
GL/P8 There is a To-Do-List (checkboxes) 
provided for the PCC about what has to 
be done. 
 MUST PCC may 
keep an over-
view about 
things that 
need to be 
done or have 
already been 
completed. 
X   
GL/P9 PCC may add/remove/modify To-Do-
List-Entries. 
 MUST  X   
GL/P10 All system actions are logged for trace-
ability. See SY/P24. 
 MUST  X   
GL/P11 The ADM may change/add/remove 
pa-
pers/abstracts/authors/reviews/reviewer
s. 
 MUST he is the ad-
ministrator 
X   
GL/P12 The REV may withdraw from confer-
ence at any time. 
 MUST  X   
GL/P13 The system supports only one confer-
ence at any time. 
 MUST Multiple 
conference 
management 
should not be 
supported. 
X   
GL/P13 The ADM can convert PS-files into 
PDF-files. 
 CAN This provides 
the same file 
format for all 
documents. 
X   
GL/P14 There can be more than one PCC.  MUST Needed, if a 
conference 
has more than 
one PCC. 
X   
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Figure 5: Schematical diagram  
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<review-form> 
 <text-simple> 
Rate this paper by filling in the following fields. Please take care 
of the different types of review comments as they are sent to the 
indicated persons automatically. 
 </text-simple> 
 <radio value-id="ITC_QUALITY"> 
  <question> 
   Paper Quality 
  </question> 
  <description> 
   Please rate the overall quality of the paper. 
  </description> 
 </radio> 
 <line /> 
 <text-area value-id="COMMENT_PC"> 
  <question> 
   Review Comment for the Programme Committee 
  </question> 
  <description> 
This comment will be sent to all members of the programme committee 
assigned to this paper and the PCC. 
  </description> 
  <content> 
   Please paste your comment here. 
  </content> 
 </text-area> 
 <line /> 
 <text-area value-id="COMMENT_AUTHOR"> 
  <publish-author /> 
  <question> 
   Review Comment for the Paper's Author 
  </question> 
  <description> 
This comment will be sent to the author of the paper when the 
decision of acceptance or rejection of this paper has been made. 
  </description> 
  <content> 
   Please paste your comment here. 
  </content> 
 </text-area> 
 <line /> 
 <radio value-id="ITC_EXPERTISE"> 
  <question> 
   Your Personal Expertise 
  </question> 
  <description> 
   Please indicate your personal expertise for this paper. 
  </description> 
 </radio> 
 <line /> 
 <text-simple> 
Thank you very much for your cooperation. And please, do not forget 
to press the "Ok"-Button. ;-) 
 </text-simple> 
</review-form> 
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